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GROUPE RHONE-ALPES 
I. — REUNIONS 
La réunion du 13 décembre 1971 a été consacrée à des comptes 
rendus : 
1° de l'Assemblée générale de l'A.B.F. du 22 novembre 1971, par les 
membres du bureau qui y assistaient : ont été mises en évidence les consé-
quences, sur la vie de l'Association, des décisions prises par l'Assemblée 
générale ; 
2° du Congrès de la F.I.A.B. à Liverpool, par trois de nos collègues qui 
ont suivi les travaux du congrès, au titre de bibliothécaires des hôpitaux. 
Le système et le fonctionnement des bibliothèques des hôpitaux de 
Grande-Bretagne, qu'avaient pu visiter nos collègues, étaient fort inté-
ressants et ont pu exciter l'envie de nombre d'entre nous. 
Le bureau a demandé aux participants de cette réunion sous quelle 
forme ils désireraient que s'exerce l'activité du groupe. Le principe d'une 
réunion par trimestre scolaire a été retenu, celle du troisième trimestre 
ayant lieu sous forme d'une journée consacrée à la visite des bibliothèques 
d'une ville de la région. 
Il a été prévu, en conséquence, pour le printemps 1972, la visite des 
bibliothèques et de la Maison de la Culture de Saint-Etienne et de Firminy. 
Après discussion, et sur proposition de M. Rocher, Conservateur en 
chef des bibliothèques de la Ville de Lyon, a été retenu comme sujet de 
la réunion du deuxième trimestre 1971-72 : « Les moyens audio-visuels et 
les bibliothèques ». 
Cette réunion a eu lieu le 2 mars 1972. M. Thomas, directeur de service, 
M. Daboville ont successivement expliqué leurs points de vues et leurs 
expériences respectives dans le domaine de l'audio-visuel. M. Rocher expli-
qua comment il envisageait d'utiliser les moyens en question dans la 
bibliothèque nouvelle de Lyon-La Part-Dieu. Un appareil tout nouveau fut 
présenté. 
II. — COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Ils ont repris pour la quatrième année. Les inscriptions se sont montées 
à 44 (contre 20 l'année précédente). Très régulièrement suivis, ils ont lieu 
sur la base d'un cours par semaine. Il semble bien que cette activité 
corresponde à un besoin nettement ressenti à Lyon et les communes de 
la Communauté Urbaine. 
Les cours sont assurés par : Mme Guillien, bibliothécaire municipale 
en retraite ; Mlle Faisant, bibliothécaire municipale, Villeurbanne ; Mlle 
Guenebaud, Directeur de la Bibliothèque Centrale de Prêt du Rhône ; 
M. Merland, Conservateur à la Bibliothèque universitaire ; Mme Remon-
dière, Secrétariat du Groupe Rhône-Alpes. 
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